















せとさ記 1で通標ム のいいるラで年実学体いで 見が種の生





:都 らつシ産るラせマこ こさり肉る所隆た先ゲナ湾 山の先たゲ
・:大 標たクの。ゲるりと れら、眼 。欧先 J生ムマに 沖で生種ム
::学 本がラ新現と 。ンに は発色でお文生」がシコ浮 で、、がだシ
・::准 と、ゲ種には浮園、 偶見が発と報がの指らのか 最昭 63 0 は
::教 し全もと、こ遊定ク 然率付見な告、寝導し体ぷ 初和年実駒
::授 て個、し 2の性しラ いがいでの 17そはすき表畠 に天に験井
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白浜産の個体を基に新種記載さ
れたウニヤドリクラゲムシ
CTanaka， 1935改写)
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